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SAŽETAK  
 
Nasilje možemo definirati kao oblik trajne ili učestale izloženosti nasilnim postupcima koji 
ugrožavaju zdravlje djeteta, no i oblik postupanja prema djetetu koje uključuje 
nedobronamjerne slučajne postupke. Postoji više podjela nasilja, glavna podjela je na četiri 
oblika: tjelesno, emocionalno i spolno nasilje, te zanemarivanje. Prisutni su razni činitelji 
dječjeg nasilnog ponašanja prema vršnjacima, no većinom su to one značajke koje ističu djecu 
prema njihovom izgledu ili sposobnostima. Najvažnije individualne karakteristike koje potiču 
djecu na nasilje jesu nedostatak empatije i socijalnih vještina. Nedostatak tih osobina potiče 
djecu i na vršnjačko nasilje, a izloženost vršnjačkom nasilju određuje različite uloge, kao što 
su nasilnik, žrtva, sljedbenik i slično. Čimbenici koji određuju nasilno ponašanje djece jesu 
obitelj, vršnjaci i škola, a najvažniji i naijstraživaniji čimbenici su obitelj i roditeljski stilovi 
koji igraju bitnu ulogu u odgoju i discipliniranju djece. Prediktor dječjeg nasilnog ponašanja 
je autoritaran stil odgoja djece, ali kako bismo djecu odgajali na način da se ne koriste 
nasiljem za rješavanje problema, važno je provoditi autoritativan roditeljski stil odgoja.  Kako 
bi se djeca uspješno oporavila od nasilja, važno je provesti odgovarajući tretman i prevenciju, 
a osim toga bitna je podrška institucija i roditelja. Kod mlađe djece možemo koristiti terapiju 
igrom kako bi se uspješno oporavila od nasilja i osjećala zaštićeno i u sigurnom okruženju. 
Prevenciju dijelimo na primarnu, sekundarnu i tercijarnu, a da bismo ju uspješno proveli 
trebamo osvijestiti i informirati djecu i odrasle o procjeni opasnih situacija, načinima 
prijavljivanja nasilja, kome se obratiti te s djecom razviti vještine nenasilnog rješavanja 
sukoba.  
Ključne riječi: čimbenici nasilja, karakteristike nasilne djece, nasilje, prevencija nasilja, 
tretman nasilja 
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SUMMARY 
 
We  can define violence as a form of permanent or frequent exposure to violent acts which put 
in danger health of a child, but also as a form of treating child in a way which includes non-
well-meant accidental actions. There are more divisions of violence, but the main one is on 
four aspects: physical, emotional and sexual violence and negligence.  There are various 
factors of child's violent behaviour towards peers, but mostly, those are the features that make 
kids stand out based on their looks or abilities. The most important individual characteristics 
that encourage kids on violent acts are lack of empathy and social skills. The lack of these 
traits encourages kids on peer violence and exposure to the peer violence defines different 
roles, such as bully, victim, follower etc. Factors which determine children's violent behaviour 
are family, peers and school, but the ones that are  most important and most explored are 
family and parenting styles, which play an important role in raising and disciplining children. 
The predictor of children's violent behaviour is authoritarian parenting style of education, but 
in order to educate children not to use violence as a form of solving problems, it is important 
to implement authoritative parenting style of education. In order for kids to  successfully 
recover from experienced violence it is important to implement appropriate treatment and 
prevention, and besides that, the support from the institutions and parents are just as important 
as everything else. With younger children we can use play therapy for kids to successfully 
recover from violence and for them to feel protected and safe. We divide prevention on 
primary, secondary and tertiary divisions, and in order to successfully implement prevention it 
is important to bring to consciousness and to inform children on estimating dangerous 
situations, on ways how to report violence and who to talk to and also to develop the skills of 
nonviolent conflict resolution along with kids. 
 
Key words: characteristics of violent children, factors of violence, prevention of violence, 
treatment of violence, violence  
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1. NASILJE 
 
Od vremena od kada djeca pohađaju redovito vrtić, ona mogu biti metama dječjeg 
vršnjačkog nasilja (Monks, Swettenham i Smith, 2003). Tijekom povijesti nasilje nad djecom 
bila je uobičajena pojava. Ono je bilo prisutno u različitim intenzitetima i u različitim 
kulturama. No ipak, postoje dva zajednička čimbenika koja su prisutna, a to su okrutnost i 
prešućivanje. Kasnije je osuvremenjivanjem nasilje nad djecom dovodilo u pitanje razvoj i 
dobrobit djece, stoga je na nasilje gledano negativno te je ono dobilo naziv „mračni fenomen 
našeg doba“  (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Nasilje ima različite definicije iz više područja, kao što su pravo, medicina, znanost i 
ostala područja. Sve definicije imaju zajedničku bit, a to je da zlostavljanje nanosi patnju 
djeci, bez obzira događa li se od strane roditelja, odnosno skrbnika, ili od strane vršnjaka. 
Jedan od oblika zlostavljanja od strane roditelja je također i zanemarivanje dječjih fizičkih ili 
psiholoških potreba (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). Utvrđeno je da je čak 66.5% 
roditelja i 78.1% djece prijavilo da je dijete bilo svjedok nasilja ili čak i žrtva nasilja u barem 
jednom nasilnom slučaju (Shahinfar, Fox, Lewis i Leavitt, 2000).  
„Svjetska zdravstvena organizacija (WHO,  2006) zlostavljanje određuje kao :  
Svaki oblik tjelesnog i/ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, 
zanemarivanja i nemarnog postupanja ili iskorištavanja djece, što rezultira stvarnom ili 
potencijalnom opasnosti za djetetovo zdravlje, preživljavanje, razvoj ili dostojanstvo u 
kontekstu odnosa odgovornosti, povjerenja i moći. „  (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
 „Pri definiranju nasilja obično se ističe da se radi o: 
- trajnoj ili učestaloj izloženosti namjerno nasilnim postupcima koji se događaju u 
kontekstu odnosa odgovornosti, povjerenja i moći 
- posljedicama koje mogu biti jasno uočljive(ozljede) ili teže primjetne(emocionalne 
povrede i ozljede unutarnjih organa)“ (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Također, osim učestale izloženosti nasilnim postupcima, i povremeni postupci koji 
ugrožavaju zdravlje djeteta se smatraju zlostavljajućima, jednako kao i hotimično 
nedobronamjerno postupanje prema djetetu. Udarci, osim što mogu izazvati fizičke ozljede, 
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izazivaju i emocionalne ozljede, te ugrožavaju dobrobit djeteta, jednako kao i izlaganje djece 
neprimjerenim situacijama, kao što je izloženost djece ekstremno visokoj ili niskoj 
temperaturi. Kod nasilja, osnova je problema zanemarivanje biti samog nasilnog čina te 
fokusiranje izričito na vidljive posljedice nasilnog čina. Za razliku od tjelesnog nasilja kod 
kojega su posljedice lako uočljive, primjerice masnice ili ogrebotine, drugi oblici nasilja se 
odražavaju snažnije na psihičko i emocionalno stanje djeteta, te ostavljaju dugoročne 
posljedice koje su teže uočljive. Osim toga, kod tjelesnog nasilja također postoje posljedice 
koje nisu lako uočljive, kao što su povrede unutarnjih organa ili ozljede mozga, koje za 
rezultat imaju loš ishod po djetetovo zdravlje (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Prema istraživanju koje su proveli Santalahti, Sourander, Aromaa, Helenius, Ikaheimo i 
Piha (2008), utvrđeno je da je u razdoblju od deset godina, odnosno od 1989. do 1999., broj 
djece koji su bili žrtvama nasilja, znatno opao. Nije bilo znatne razlike u uzorcima uzimajući 
u obzir spol djece, no prema istraživanjima, dječaci su manje zlostavljani u 1999. godini, dok 
kod djevojčica promjena nije bilo. Također, utvrđeno je da se javljalo manje djece koja su bila 
počinitelji nasilja. Nadalje, među djecom od druge godine života utvrđen je porast u broju 
žrtava nasilja s 13.7% na 16.4%.  
Kada je riječ o oblicima nasilja, uobičajena je podjela na četiri osnovne vrste, odnosno na 
tjelesno, emocionalno, spolno i zanemarivanje. Te vrste se često isprepliću te se smatra da je u 
većini slučajeva riječ o višestrukom nasilju. No bez sumnje, sve vrste nasilja, kako 
pojedinačno tako i zajedno, ostavljaju posljedice na djetetov razvoj i njegovo socijalno 
funkcioniranje. Posljedice nasilja nad djecom dijelimo na kratkoročne i dugoročne, odnosno 
kratkoročne definiramo kao posljedice koje se pojavljuju neposredno nakon zlostavljanja, a 
dugoročne kao posljedice koje su prisutne dugo tijekom života osobe koja je zlostavljana 
(Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
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2. ČINITELJI DJEČJEG NASILNOG PONAŠANJA PREMA VRŠNJACIMA  
 
Klasične teorije o agresivnosti i nasilju govore da su najbitniji uzroci tome emocije. 
Kontrola bijesa i tolerancije na frustraciju su veliko postignuće u ranoj socijalizaciji i one se 
ne javljaju automatski, nego se postižu s vremenom. Izljevi bijesa i loše reakcije na frustracije 
su česte kod djece mlađe dobi, no već u predškolskoj dobi djeca uče i svladavaju 
samokontrolu i strategije ovladavanja emocijama. No, neka djeca ipak imaju problema u 
regulaciji svojih emocija i kontroliranju impulzivnosti, te tada dolazi do nasilnih postupaka. 
Najbitnija razlika javlja se kod temperametna djece, koji se javlja i pokazuje vrlo rano. Prema 
roditeljima, djeca teškog temperamenta su češće povezana s ponašajnim problemima i 
agresivnošću, iako, ono se može očitovati i u drugim rizičnim faktorima kao što je privrženost 
majke s djetetom (Loeber i Hay, 1997).  
Činitelji koji djecu čine zlostavljačima ili žrtvama vršnjačkog nasilja mogu biti dječji 
emocionalni problemi ili njihov zdravstveni status. Posebno rizični čimbenici za izloženost 
vršnjačkom nasilju jesu posebne individualne značajke djece, naročito one koje ističu djecu 
prema izgledu, ili ih prikazuju drugačijima prema njihovim sposobnostima ili pripadnosti 
manjinama. Neke od njih jesu pretilost, boja kože te razvojne teškoće koje su vidljive. 
Utvrđeno je da pretila djeca imaju veći rizik od postajanja žrtvama nasilja, ali isto tako i da 
sami budu počinitelji nasilja. Također, tu su prisutne i emocionalne sposobnosti djece, kao što 
su snižena inteligencija te različita emocionalna stanja poput depresivnosti ili anksioznosti 
(Velki i Kuterovac Jagodić, 2014).  
Za istraživanje utjecaja čimbenika pretilosti na nasilje među vršnjacima traženi kriterij bio 
je da sudjeluju djeca u dobi od 4 do 7 godina, no s obzirom da četverogodišnjaci nisu bili u 
mogućnosti dati vjerodostojne podatke o svom samopouzdanju, u istraživanju su sudjelovala 
djeca u dobi od 5 do 7 godina. Sudjelovalo je 270 sudionika u istraživanju, a rezultati su 
pokazali da pretilost uzrokuje niže samopouzdanje i kod dječaka i kod djevojčica. Pretile 
djevojčice češće su bile žrtve nasilja te je ono povezano s niskim samopouzdanjem djevojčica, 
za razliku od dječaka koji nisu toliko često bili žrtvama nasilja (Williams, Fournier, Coday, 
Richey, Tylavsky i Hare, 2012).  
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Djeca s razvojnim teškoćama te s poteškoćama u učenju su često pasivna i/ili imaju 
poteškoća u komunikaciji s vršnjacima te imaju ograničene socijalne vještine, te isto tako 
imaju veći rizik od postajanja žrtvama i/ili nasilnicima. Osim njih, djeca koja posjeduju 
natprosječne intelektualne sposobnosti te ostvaruju izvrsna akademska postignuća su pretežito 
žrtve relacijskog nasilja, ali određen broj njih sudjeluje i u vršenju nasilja. Prema tome nije 
utvrđeno da su neki nasilnici iznimno inteligentni te lako manipuliraju žrtvama i biraju 
najosljetljivije žrtve. Nasuprot tome, individualne karakteristike djece koje ih potiču na 
nasilna ponašanja jesu nedostatak socijalnih vještina te slaba empatija. Prema različitim 
istraživanjima utvrđeno je da počiniteljima nasilja nedostaje empatije, no i tu se javljaju 
razlike u spolovima. Povezanost nedostatka empatije i nasilja se znatno razlikuje kod dječaka 
i djevojčica. Uz to, djeca koja pokazuju određenu razinu empatične brige čine znatno manje 
nasilja od djece s manjom razinom empatične brige, a samo vršnjačko nasilničko ponašanje 
određuju kao negativno (Velki i Kuterovac Jagodić, 2014). 
Prema nekim istraživanjima utvrđeno je da djeca koja su počinitelji nasilja imaju određene 
probleme u rješavanju nasilja. Oni nisu u stanju predvidjeti posljedice svog nasilničkog 
ponašanja, a kod rješavanja problema nisu u mogućnosti izabrati neagresivne metode i 
alternative, a  kada i izaberu nenasilne metode, nedostaje im samopouzdanja te dolaze do 
neefikasnih rješenja. Druga istraživanja pak tvrde da djeca koja su počinitelji nasilja nemaju 
problema s rješavanjem problema, oni vrlo dobro poznaju slabosti drugih osoba te prema 
tome odabiru žrtve za koje vjeruju da nemaju potporu drugih vršnjaka, te su samim time 
izloženije i pogodnije za povrjeđivanje. Nasuprot počiniteljima nasilja, djeca koja su i žrtve i 
počinitelji nasilja također imaju problema u rješavanju nasilja, čak i veći nego počinitelji 
nasilja (Velki i Kuterovac Jagodić,2014). 
Svi članovi društva utječu na norme i vrijednosti koji omogućuju mjesto u socijalnoj 
sredini. Tako određene norme i vrijednosti reguliraju ponašanje individualnih pojedinaca u 
grupi. Na primjer, u nekim dječjim grupama, etnička pozadina može biti glavni čimbenik koji 
određuje nejednakost djece u grupi, dok u drugim grupama, takva pozadina nije bitan 
čimbenik. Nadalje, ako se prema normama grupe nasilje određuje kao prihvatljivo i pozitivno, 
tada će takvo ponašanje biti prihvaćeno u grupi. Nasilje kao grupni fenomen je prikazano na 
način da pasivno prihvaćanje negativnih postupaka od strane socijalne grupe ima značajni 
utjecaj na nastavak provođenja nasilja. Gledajući sa socio-kulturalnog gledišta, nasilje se 
rijetko događa između samo dva pojedinca. Ostali članovi socijalne zajednice svojim 
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stavovima prema nasilju služe kao podrška, direktno ili indirektno. Ako je nasilnik popularan 
u grupi, nasilje će biti više prihvaćeno nego u slučaju kada nasilnik nije pretjerano popularan. 
Nasilna djeca su popularna u svojoj grupi te često imaju visok socijalni status. Utvrđeno je da 
što je stroža hijerarhija u grupi, to su popularnija agresivna djeca (Repo, 2015). 
Određene norme mogu kontrolirati način ponašanja individualnog pojedinca u grupi, 
no neformalna pravila grupe mogu utjecati na ponašanje pojedinca više nego na njegove 
socijalne vještine. Stoga se smatra da bi prevencija nasilja trebala biti usmjerena na cijelu 
socijalnu grupu, radije nego samo na određene nasilnike i žrtve (Repo, 2015). 
Ostala istraživanja su promatrala reakcije djece na nasilne situacije u vrtićkim 
grupama, odnosno u grupama djece između 3 i 6 godina. Prema njima utvrđeno je da djeca 
smatraju da je nasilje efektivan način da ostvare kontakt s drugom djecom. Dijete koje 
provodi nasilje nad drugom djecom je u mogućnosti da privuče pozornost druge djece te da na 
taj način postigne da se djeca prilagode uvjetima nasilnika. Odnosno, nasilje se smatra 
primjerenom strategijom pristupanja drugoj djeci i određivanja sadržaja interakcije prema 
mišljenju vrtićke djece (Repo, 2015). 
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3. NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA 
 
„Međuvršnjačko nasilje definira se kao izloženost namjerno negativnom, ponavljanom 
djelovanju od strane jednog ili više učenika, nerazmjerne stvarne ili percipirane snage, zbog 
kojeg dijete trpi tjelesnu i/ili emocionalnu štetu, a nemoćno je da se odupre.“ (Bilić, Buljan-
Flander i Hrpka, 2012).  
Djeca mogu biti nasilna prema vršnjacima već u vrlo ranoj dobi, od navršenih 12 mjeseci 
života. Istraživanja su pokazala da vršnjačko nasilje češće prevladava među predškolcima i 
djecom vrtićke dobi nego u bilo kojoj drugoj dobnoj skupini. U nekoliko država utvrđeno je 
agresivno ponašanje kod djece u dobi od 4 godine koje nalikuje na vršnjačko nasilje (Saracho, 
2016).  
Postoje različite uloge kada se radi o nasilju: nasilnik, sljedbenik, žrtva, osoba koja brani 
žrtvu, autsajder. Prema nekim istraživanjama među predškolcima utvrđeno je da je osoba koja 
brani žrtvu najpozitivnije ocijenjena i povezana sa visokim socijalnim kompetencijama, dok 
su druge uloge negativno povezane sa socijalnim kompetencijama. Smatra se da se uloge 
mogu drugačije razvijati kroz djetinjstvo (Camodeca, Caravita i Coppola, 2014). Nasilnik ima 
ulogu osobe koja aktivno inicira nasilno ponašanje prema ostalima, a žrtva ulogu nasilnikove 
mete. Također se javljaju i počinitelja nasilja koji su i žrtve, odnosno djeca koja i 
proživljavaju i vrše nasilje. Dodatak ovim ulogama jesu različiti članovi vršnjačkih grupa koji 
zauzimaju prosocijalne ili antisocijalne uloge u vršnjačkom nasilju, kao što su sljedbenik 
nasilnika, osoba koja brani žrtvu, nepristrani promatrači i slično. Sljedbenici nasilnika su 
djeca koja se pridružuju nasilnicima u nasilnim postupcima, a oni su opisani kao aktivne 
osobe koje pokazuju više sljedbeničkih nego vodećih postupaka u nasilnim situacijama. 
Osobe koje brane žrtvu imaju ulogu tješenja i podrške žrtve, dok se nepristrani promatrači 
povlače iz nasilnih situacija. Osim toga, djeca koja su smatrala da mogu utjecati na nasilnu 
situaciju su se pokazala više voljnom za pružanje podrške žrtvi. Kod poduzimanja postupaka 
za sprječavanje nasilnog ponašanja u grupi, jednako  je važno smanjiti broj sljedbenika 
nasilnika kao i povećati broj osoba koje brane žrtvu (Repo, 2015). 
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Proživljavanje nasilja među vršnjacima, naročito ako je dijete izloženo istom tijekom 
dužeg perioda ima štetne posljedice za njegov fizički i psihički razvoj. Što se tiče 
psihosocijalnih problema, za žrtve se pokazalo da imaju poteškoće u socijalnim odnosima, 
kao što su povučenost, socijalna anksioznost, strah od negativnog vrednovanja i izbjegavanje 
socijalnih situacija. Ona su tiša, opreznija, nesigurnija i osjetljivija djeca, imaju slabe 
komunikacijske vještine i vještine rješavanja problema. Manjak vještina rješavanja problema 
imaju i počinitelji vršnjačkog nasilja (Rajhvajn Bulat i Ajduković, 2012).  
 
3.1. Oblici nasilja među vršnjacima  
 
Nasilje među vršnjacima se dijeli na direktno i indirektno. Direktno može biti 
zadirkivanje, udaranje ili zastrašivanje, a indirektno isključivanje iz društva, ogovaranje ili 
manipuliranje. No, glavna podjela nasilja među vršnjacima je ipak na verbalno i fizičko. 
Ostala istraživanja nasilje dijele još i na relacijsko, seksualno, ekonomsko i kulturalno nasilje 
među vršnjacima (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Prema Bilić, Buljan-Flander i Hrpki (2012), fizički oblik nasilja među vršnjacima se 
odnosi na udaranje rukom ili nogom, ozljeđivanje druge osobe, guranje, štipanje žrtava te čak 
i oštećivanje imovine žrtve nasilja. Fizički oblik nasilja među vršnjacima je određen kao 
najnesofisticiraniji oblik nasilja. Nasuprot njemu postoji verbalni oblik nasilja među 
vršnjacima. On se temelji na zlostavljanju baziranom na riječima, koji za cilj ima osramotiti 
ili povrijediti osobu, a to se postiže zadirkivanjem osobe ili nazivanjem pogrdnim imenima. 
Seksualno nasilništvo podrazumijeva uvredljive komentare i neželjeni fizički kontakt sa 
seksualnom konotacijom.   
Kod emocionalnog/relacijskog nasilja među vršnjacima, počinitelji nasilja nastoje odbaciti 
žrtvu ili ju isključiti potpuno iz društva nagovaranjem svojih vršnjaka na pomoć pri takvim 
postupcima. Počinitelji nasilja to čine kako bi se prekinuli svi socijalni odnosi žrtve te bi ona 
bila pogodnija za vršenje nasilja nad njom. Postupci kojima se to postiže su odbijanje 
komunikacije sa žrtvom, izolacija žrtve od aktivnosti grupe, širenje glasina te ogovaranje 
(Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). Swit i McMaugh (2012) su proveli istraživanje među 
djecom u dobi od 3 do 5 godina kako bi se utvrdio postotak nasilja među djecom, naročito 
relacijskog nasilja. Djeca su bila iz 8 vrtićkih skupina, te iz 5 različitih vrtića, te je sudjelovalo 
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60 djece. Na kraju istraživanja, dobiveni su sljedeći rezultati: 38% djece sudjelovalo je u 
osrednjoj razini agresivnosti, dok je 20% djece sudjelovalo u visokoj razini agresivnosti među 
vršnjacima. 
Unatoč velikom interesu za probleme između nasilnika i žrtvi u školama, istraživanja su 
pokazala da se ovaj problem rijetko istražuje u predškolskim godinama. Istraživanja koja se 
temelje na temi nasilnik/žrtva u školama se pretežito baziraju na rješavanju anketnih upitnika 
ili na drugi način ispitivanja koji podrazumijeva papir i olovku. Takve procedure nisu 
praktične u predškoli jer osim što su djeca pismeno ograničena, detaljni upitnici zahtijevaju 
više koncentracije i izdržljivosti nego što je to očekivano kod male djece. Smatra se da 
postoje tri načina za provjeru viktimizacije kod predškolaca: ispitivanje odgojitelja, 
promatranje djece i intervjuiranje djece.  Uzimajući u obzir ispitivanje odgojitelja, smatra se 
da su oni u prednosti s obzirom na učitelje jer je kod njih naglasak na socijalizaciji više nego 
na učenju, stoga imaju bolji uvid u odnose među djecom.  Također, zbog svoje prakse 
odgojitelji su većinom više zainteresirani za socijalno ponašanje djece u svojim grupama. No, 
zbog veće upletenosti i povezanosti s djecom, odgojiteljima može biti teže percipirati i/ili 
prijaviti viktimizaciju. Prirodna praćenja djece moraju biti jako fleksibilna jer se većinom  
viktimizacija događa u manje strukturiranim situacijama. Osim toga, s obzirom da je 
viktimizacija ponašanje relativno niske frekvencije, promatranja bi trebala biti provedena kroz 
relativno duži vremenski period (Junoven i Graham, 2001). 
 
Iako se i  problemi s koncentracijom i izdržljivošću mogu pojaviti tijekom intervjua, ova 
metoda može biti prilagođena svakom djetetu i njegovom kapacitetu. No ovaj pristup ne 
rješava problem validnosti dječjih izjava.  Drugi problem koji se javlja je diferencijacija 
između pitanja nasilnika/žrtve i agresivnih konflikata. Konflikti se često javljaju kao agresivni 
ispadi u predškolskoj dobi, te je djeci teško razlikovati žestoke konflikte između vršnjaka 
jednake snage i nejednakosti u moći koji karakteriziraju tipično zlostavljanje. U 
istraživanjima se javlja i indirektna viktimizacija, za koju se smatra da je bitna agresivna 
strategija čak i kod predškolske djece te da zaslužuje puno više pažnje s obzirom da su 
posljedice psihosomatski simptomi stresa kod djece.  Nasuprot njihovim neviktimiziranim 
vršnjacima, viktimizirana djeca su pokazala da su depresivnija, anksioznija, usamljenija i 
odbačenija od vršnjaka (Junoven i Graham, 2001). 
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4. UČESTALOST NASILJA KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI  
 
Bilić, Buljan-Flander i Hrpka (2012), obuhvatile su istraživanje o raširenosti nasilja među 
vršnjacima kako bi se utvrdila učestalost nasilja kod djece predškolske dobi i djece školske 
dobi. Prema tim rezultatima utvrđeno je da nasilje doživljava svakodnevno 27% djece. 
Postotak djece koja su reaktivne žrtve, odnosno djece koja su nasilna prema drugoj djeci, ali i 
sama doživljavaju nasilje, iznosi 8%. Preostalih 8% djece je svakodnevno nasilno prema 
drugoj djeci, no oni sami ne doživljavaju nasilje.  
Razlike u učestalosti nasilja i nasilnog ponašanja djece su velike, a može ih se objasniti 
različitim metodološkim pristupima, kao i definicijama nasilja među vršnjacima (Bilić, 
Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Rezultati istraživanja koje su provele Rajhvajn Bulat i Ajduković (2012) prikazuju kako 
37.8% djece doživljava neki oblik vršnjačkog nasilja, a najzastupljeniji oblik je psihičko 
nasilje. Istraživanje koje je proveo Elez (2003). pokazuje da je 17% djece nasilno prema 
svojim vršnjacima, no prema drugom istraživanju koje su proveli Buljan-Flander, Durman 
Marijanović i Čorić Špoljar (2007)., rezultati su pokazali drugačije. Prema tim rezultatima, 
čak 35% djece svakodnevno je uključeno u nasilje, ili u obliku počinitelja nasilja, ili u obliku 
žrtve.  
Prema Velki i Kuterovac Jagodić (2014), nasilje kod dječaka i djevojčica može imati 
jednaku učestalost, no može potjecati iz različitih korijena. Stoga je utvrđeno kako su za 
dječake važniji prediktori roditeljski odgojni postupci, a za djevojčice su to prihvaćenost od 
strane roditelja i vršnjaka, no i osjećaj roditeljske brige. 
4.1. Spolne i dobne razlike 
 
Postoje određene značajke s obzirom na spol, dob i vrstu nasilja, a to su da:  
- djevojčice češće zlostavljaju djevojčice, a dječaci zlostavljaju i dječake i djevojčice 
- zlostavljanje od strane dječaka opada nakon 15. godine, dok zlostavljanje od strane 
djevojčica opada nakon 14. Godine  (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Istraživanja su pokazala da djevojčice pokazuju više emocionalno nasilje i agresivnost 
nego što su fizički nasilne, bez obzira jesu li podaci bili prikupljeni kroz izjave odgojitelja ili 
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prirodna promatranja dječjeg ponašanja. Također je utvrđeno da djevojčice pokazuju veći 
stupanj empatije za tuđe osjećaje, a to bi ih trebalo učiniti manje nasilnima (Crick, Casas i Ku, 
1999).  
Dječaci više koriste i doživljavaju fizičku agresiju, dok djevojčice proživljavaju i koriste 
relacijsku (emocionalnu) agresiju. Također, djevojčice i dječaci ne samo da su uključeni u 
različite interakcije, nego su i različito osjetljivi na pojedine oblike zlostavljanja. Kao što je 
već navedeno, dječaci su češće žrtve fizičkog nasilja, a djevojčice relacijskog zlostavljanja, no 
i kod jednih i drugih je zastupljen verbalni oblik zlostavljanja (Vlachou, Botsoglou i Andreou, 
2013).  Istraživanja provedena s obzirom na dob djece i provođenje nasilja pokazala su da čak 
14.4% starije djece sudjeluje više u relacijskoj agresivnosti nego mlađa djeca, kojih je 9.8% 
(Swit i McMaugh, 2012). 
Nadalje, u grupi djece u dobi od 8 do 14 godina istraživanja pokazuju da starija djeca 
preferiraju indirektne metode agresije, dok mlađa djeca koriste više direktne metode agresije.  
Isti rezultati vrijede i za djecu u dobi od 4 do 6 godina. Djeca u dobi od 4 godine imaju 
drugačije poimanje riječi zlostavljanje od starije djece. Oni to definiraju kao agresiju 
općenito, dok starija djeca definiraju riječ zlostavljanje kao ponavljanu agresivnu aktivnost od 
strane zlostavljača koji ima veću moć. S obzirom da nemaju razvijene socijalne ni vještine 
samozaštite, mlađa djeca su pod većim rizikom da budu zlostavljana. No, nasilje koje se 
pojavljuje među mlađom djecom uglavno je kratkotrajno i velik dio djece doživi neki blaži 
oblik nasilja, a nasilje među vršnjacima koje se pojavljuje među starijom djecom je 
dugotrajnije i usmjereno je uglavnom na istu djecu (Vlachou, Botsoglou i Andreou, 2013).   
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5. UZROCI NASILNOG PONAŠANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI  
 
Gledajući razvojno, agresivno i nasilno ponašanje se može identificirati već kod djece u 
vrtiću. Napadaji bijesa, ispadi agresije, impulzivna i neustrašiva ponašanja, odbijanje pravila i 
slušanje odraslih, nepovezanost s roditeljima te uživanje u gledanju nasilja na televiziji, sve su 
to znakovi mogućeg razvoja nasilničkog ponašanja kod djece vrtićke dobi. Takvi oblici 
ponašanja postaju dugoročni obrasci te agresivno ponašanje u djetinjstvu može biti značajan 
prediktor agresivnog ponašanja u kasnijoj dobi (Reebye, 2005). 
Djeca već u predškolskoj dobi mogu pokazati nasilno ponašanje. Roditelji i ostali odrasli 
se nadaju da će dijete to prerasti i da je to samo faza, no nasilno ponašanje kod djeteta uvijek 
treba shvatiti ozbilljno. Ono može uključivati: fizičku agresivnost, tučnjavu, prijetnje ili 
pokušaje da se naudi drugome, namjernu destrukciju tuđe imovine ili vandalizam. Jedan od 
uzroka, osim spola i intrauterine okoline, je temperament djeteta. Osjećaji bijesa, ljutnje i 
srama uz nedostatak empatije zauzima središnju ulogu u emocionalnim iskustvima nasilnih 
predškolaca, pa čak i dojenčadi.  Dojenče s teškim temperamentom ima veću vjerojatnost da 
bude nasilno i da ima ponašajne poteškoće kasnije u djetinjstvu (Reebye, 2005). 
 
Faktori koji povećavaju rizik od nasilnog ponašanja kod djece su: prethodno agresivno 
ili nasilno ponašanje, izloženost nasilju kući ili u zajednici, genetski faktori, izloženost nasilju 
u medijima (tv, filmovi, crtići) i bihevioralnoj agresiji, roditeljske karakteristike i metode, 
kombinacija stresnih socioekonomskih faktora u obitelji i neurološki problemi koji utječu na 
samokontrolu i kontrolu impulzivnosti. Djeca koja pokazuju neki od ovih ponašanja: 
intenzivan bijes, čest gubitak strpljenja, ekstremna osjetljivost i impulzivnost, trebaju biti 
pozorno procijenjena. (Reebye, 2005). 
 
5.1. Čimbenici nasilnog ponašanja  
 
Uobičajena je podjela na tri osnovne vrste čimbenika dječjeg nasilničkog ponašanja, a to 
su obitelj, vršnjaci i škola. To su okolinski čimbenici koji izravno utječu na djetetov razvoj s 
obzirom na činjenicu da je dijete u izravnoj interakciji s njima. Psihološka agresija, tjelesno 
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zlostavljanje i psihološko zlostavljanje neki su od čimbenika koji su kao oblici obiteljskog 
nasilja pokazali povezanost s vršnjačkim nasiljem (Velki i Kuterovac Jagodić, 2014).  
Kada se radi o vršnjačkom nasilju, obitelj je, nakon osobina djeteta, najistraživaniji sustav. 
Ona predstavlja primarnu okolinu koja ima najvažniju ulogu u dječjem razvoju. Važnu ulogu 
u nasilničkom ponašanju djece imaju razni aspekti, kao što su struktura obitelji, roditeljski 
stilovi i ponašanja te kvaliteta odnosa među članovima obitelji. Jedan od faktora koji 
povećava stres kod roditelja, te samim time i vikitimizaciju kod djece jest slabiji 
socioekonomski status. On izaziva roditeljske svađe i povećanje sukoba u obitelji, a ponekad 
dolazi i do neadekvatnog roditeljstva ili čak i zanemarivanja i zlostavljanja djece (Velki i 
Kuterovac Jagodić, 2014). Obiteljska struktura bitan je čimbenik kod određivanja rizičnih 
faktora za nasilje među djecom. Nekoliko istraživanja pokazalo je da se nasilna djeca 
pojavljuju u obiteljima sa samohranim roditeljem. Samohrano roditeljstvo povezano je s 
tipom susjedstva, a interakcija između ta dva faktora pomaže u objašnjenju nekih varijanti 
dječje agresivnosti (Loeber i Hay, 1997). 
 Utvrđeno je da iz obitelji koje su manje povezane i u kojima roditelji nisu uključeni ili su 
slabo uključeni u aktivnosti djeteta, proizlaze nasilna djeca.  Također, nasilna djeca proizlaze i 
iz obitelji u kojima su izložena svađama, sukobima ili nasilju među roditeljima. Djetetova 
izloženost nasilju povezana je s povećanim rizikom za provođenje nasilnog ponašanja nad 
vršnjacima, no i za bivanje njegovom žrtvom. U dvoroditeljskim obiteljima nasilne djece, 
očevi imaju veću moć od majki, a majke su češće izolirane i permisivne. U takvim obiteljima 
prevladava nedostatak empatije te negativna emocionalna klima. Još jedan od rizičnih faktora 
je nedostatak komunikacije ili slaba komunikacija roditelja s djecom. Roditelji djece koja su 
nasilna nameću djeci svoja mišljenja i stavove bez određenih obrazloženja, što je za djecu 
problem, naročito kada razgovaraju o problematičnim ponašanjima (Velki i Kuterovac 
Jagodić, 2014). 
Drugi bitan čimbenik kod nasilnog ponašanja jesu vršnjaci. Djeca biraju prijatelje po 
sličnim interesima i po reputaciji, što ujedno znači da nasilna djeca imaju više prijatelja koji 
imaju pozitivan stav prema nasilju. Prema nekim istraživanjima smatralo se da nasilna djeca 
nemaju prijatelje, odnosno da su odbačeni od strane vršnjaka, no novija istraživanja su 
pokazala da to nije nužno istinito. Nasilna djeca nisu izolirana od strane društva. Oni imaju 
prijatelje, no imaju ih manje nego djeca koja nisu uključena u nasilje. Oni pronalaze vršnjake 
koji dijele njihove interese i od kojih dobivaju podršku u svojim nasilničkim postupcima te su 
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im oni prijatelji. Žrtve nasilja i počinitelji koji su i žrtve nasilja imaju manje prijatelja od 
počinitelja nasilja, posebice ako pokazuju sklonost verbalnom obliku nasilničkog ponašanja 
(Velki i Kuterovac Jagodić, 2014). Kako djeca odrastaju, njihova povezanost s vršnjacima se 
mijenja, kao i njihova forma igranja s vršnjacima. Djeca koja pokazuju visok stupanj 
agresivnosti su većinom odbačena od strane vršnjaka, djelomično i zbog socijalnih i 
kognitivnih poteškoća koje su praćene navedenom agresivnošću. Odbacivanje se javlja već u 
dobi od 6 godina te predviđa kasnije negativne ishode. Također, uzrok odbacivanju nije samo 
prisutnost agresivnosti, nego i nedostatak više pozitivnih karakteristika djece (Loeber i Hay, 
1997). 
 Odbačenost od strane vršnjaka je češća u predškolskoj dobi dok djeca još smatraju da 
je nasilje negativno, a u školskoj dobi to odbacivanje se smanjuje te djeca dobivaju više 
podrške za njega. Popularnost se također javlja kod nasilne djece zbog njihove posebne 
vještine manipulacije okolinom, te tako bivaju vođama unutar svojih grupa vršnjaka. Oni 
nameću svoje stavove i vrijednosti, a zbog straha vršnjaka takvo ponašanje je uvelike 
prihvaćeno i tolerirano te postaje norma za sve ostale članove grupe. Iako su takva djeca 
prihvaćena i/ili popularna unutar svojih grupa, ona nisu i omiljena. To naročito vrijedi za 
dječake i djevojčice koji su tjelesno i relacijski nasilni. Pojava vršnjačkog nasilja češća je u 
velikim gradovima i u područjima gdje prevladava socijalna izoliranost (Velki i Kuterovac 
Jagodić, 2014).  
 
5.2. Roditeljski stilovi  
 
Roditeljski stilovi imaju veliku ulogu u povezivanju djetetova ponašanja s vršnjačkim 
nasiljem. Njihov odnos prema djetetu, kontroliranje djetetova ponašanja i način na koji će 
disciplinirati djecu određuje način na koji će dijete kasnije živjeti u društvu (Velki i 
Kuterovac Jagodić, 2014). 
Prema rezultatima istraživanja, postoji poveznica između roditeljskog stila odgoja i 
djetetove agresivnosti. Samo u slučaju majčina negativna stava u odgoju te negativnih tehnika 
odgoja kod roditelja, postojala je šansa od 5% za djetetovu agresivnost. Osim toga, agresivna 
ponašanja predškolske djece povezana su s ponašajnim vještinama roditelja i njihovim 
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disciplinskim tehnikama. Negativne tehnike odgoja najčešće su korištene kod majki koje 
imaju nisko samopouzdanje (Secer, Golay Ogelman, Onder i Berengi,2012).  
Najbolji prediktor dječjeg nasilničkog ponašanja jest autoritaran roditeljski stil, a 
najboljim odgojnim stilom smatra se autoritativni roditeljski stil odgoja. Indiferentan 
roditeljski stil odgoja je najčešći kod roditelja djece koja su počinitelji nasilja i žrtve. U 
takvom stilu odgoja roditelji zanemaruju svoju djecu i ne primjenjuju dosljednu disciplinu, što 
je razlog zašto djeca postaju nasilna ili nedovoljno samopouzdana. Jedan od načina 
discipliniranja koji se primjenjuje u obiteljima djece nasilnika jest tjelesno kažnjavanje i 
pretjerana uporaba moći. Roditelji koji i sami provode nasilje, svoju djecu često vide kao 
namjerno neposlušnu i pretjerano zahtjevnu, čak i onda kada njihova djeca nisu takva. Stoga, 
kako bi disciplinirali svoju djecu, provode neprikladnu disciplinsku praksu te koriste razne 
neprimjerene kazne. Način na koji roditelji discipliniraju svoju djecu važan je prediktor u 
pojavi nasilničkog ponašanja, a ako se roditelji koriste kažnjavanjem i zlostavljanjem djece to 
će uvelike pridonijeti kasnijem nasilničkom ponašanju djeteta, koje uči iz svoje neposredne 
okoline kako je agresija prikladan način za rješavanje problema i sukoba. Za razliku od njih, 
obitelji djece žrtava su previše zaštitiničke prema djeci, kako vlastitoj, tako i tuđoj (Velki i 
Kuterovac Jagodić, 2014). 
Zainteresiranost roditelja i uključenost roditelja u obrazovanje djeteta pozitivno utječe na 
sprječavanje vršnjačkog nasilja. Dolasci na roditeljske sastanke, sudjelovanje u djetetovim 
školskim aktivnostima te pomaganje djetetu  u izvršavanju školskih obveza i zadataka su neki 
od čimbenika koji djeci daju pozitivan osvrt i osjećaj sigurnosti u obitelji. No osim toga, ostali 
važni prediktori vršnjačkom nasilja mogu biti i nejednakost obiteljskih prihoda unutar razreda 
koji dijete pohađa te interakcija između roditelja i nastavnika (Velki i Kuterovac Jagodić, 
2014). Također, u istraživanju među djecom u dobi od 4 do 5 godina, utvrđeno je da podrška 
roditelja u dječjoj autonomiji smanjuje nasilje i nasilničko ponašanje djece. Intervencije koje 
potiču podršku roditelja za djetetovom autonomijom pospješuju smanjenje nasilničkog 
ponašanja u dobi prijelaza iz vrtića u školu, te se smatra dobrim čimbenikom za smanjenje 
nasilja i mlađoj školskoj dobi (Rajendran, Kruszewski i Halperin, 2016).  
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6. POSLJEDICE KOD  SUDIONIKA VRŠNJAČKOG NASILJA 
 
Za djecu sudionike vršnjačkog nasilja prilagodba u socijalnom funkcioniranju može biti 
vrlo teška, posebice psihološka prilagodba. Posljedice nasilnih postupaka mogu biti 
kratkotrajne i dugotrajne, no u oba oblika su iznimno ozbiljne. Posljedice možemo podijeliti u 
tri skupine, odnosno u psihološke poteškoće, poteškoće u socijalnom funkcioniranju i tjelesne 
posljedice (Sesar, 2011). 
Kod psiholoških poteškoća, vidljiva je povezanost između nasilja i niskog 
samopoštovanja u različitim dobnim skupinama. Prema nekim istraživačima, počinitelji 
nasilja imaju nisko samopoštovanje te se smatra da kako bi se vršnjačko nasilje spriječilo 
treba se razvijati samopoštovanje kod djece, posebice kod one djece koja pokazuju nasilno 
ponašanje. Također, istraživanjima je utvrđeno da nasilno ponašanje ima veći utjecaj na 
djevojčice koje su često izložene nasilju, za razliku od dječaka, za koje je utvrđeno da su 
sretniji nego djevojčice. Dokazano je da  djeca u dobi do 13. godine života najintenzivnije 
osjećaju nesretnost, a prema istraživanjima postoji povezanost između osjećaja nesretnosti i 
izloženosti nasilnom ponašanju. No, ipak, nije sigurno javlja li se osjećaj nesretnosti kod 
djece prije nasilnih postupaka prema drugima odnosno je li osjećaj nesretnosti uzrok koji 
potiče nasilne postupke i situacije, ili nasilni postupci čine počinitelje nasilja nesretnima 
(Sesar, 2011). 
Sudjelovanje u vršnjačkom nasilju iznimno je povezano sa ozbiljnim psihološkim 
poteškoćama. To je posebice dokazano kod djece koja su doživljavala nasilje, te su 
proživljavali osjećaje ljutnje i samosažaljenja. No, kod dugotrajne izloženosti nasilju 
najistaknutija rekacija bila je anksioznost. Djeca su se osjećala razdražljivo i nervozno, a kod 
velike većine se javljao i osjećaj napada panike, što je tipično za anksioznost. Osim navedenih 
poteškoća, djeca su doživjela i poteškoće s koncentracijom te emocionalne poteškoće, koje su 
se češće javljale kod djevojčica, nego kod dječaka. Zbog javljanja fobija i strahova, djeca su 
postajala socijalno izolirana iz društva (Sesar, 2011). 
Osim psiholoških, i tjelesne poteškoće su se javljale kod djece izložene nasilju. Prisutni su 
učestali tjelesni simptomi poput glavobolja, bolova u trbuhu, poteškoća sa spavanjem te 
osjećaj umora.  Djeca koja su doživjela nasilje su u većoj mogućnosti za razvijanje 
psihosomatskih teškoća nego djeca koja nisu doživljavala nasilje (Sesar, 2011). 
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7. TRETMAN   
 
Kako bi se dijete uspješno oporavilo od nasilnih postupaka, važan je provedeni tretman. S 
djecom se koriste razne metode pomoću kojih djeca mogu uspješno prebroditi posljedice 
nasilja, kao što su metode kognitivno-bihevioralne terapije. Neke od posljedica koje djeca 
uspješno prebrođuju pomoću tretmana jesu posttraumatske stresne reakcije, anksioznost i 
osjećaj straha. Osim tretmana, u smanjenju posljedica važna je i uspješna obiteljska terapija 
(Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Mlađoj djeci i mlađoj školskoj djeci u prevladavanju iskustava zlostavljanja najbolje 
pomaže terapija igrom. Ona predstavlja oblik interakcije koji se temelji na pristupu djetetu  i 
fokusiranosti na dijete. Terapija igrom je vrlo korisna kod vrlo male djece jer pruža djeci 
sigurno i blisko okružje, odnosno okružje u kojem se djeca mogu lako izraziti. Terapija igrom 
omogućava djetetu nove načine izražavanja emocija te usvajanje novih načina ponašanja. U 
njoj se koriste različite kreativne tehnike i mediji, kao što su pričanje priča, dramatizacije i 
pokreti, a koriste se i glazbene i likovne radionice. (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
 „Ciljevi tretmana su: 
- smanjiti poteškoće u ponašanju povezane s traumom te ih odijeliti od poteškoća koje 
nisu povezane s traumom 
- pomoći djetetu i obitelji da inkorporiraju traumu u svoj život 
- održati normalan tok razvoja djeteta.“  ( Bilić, Buljan- Flander i Hrpka, 2012). 
Psihoedukacija, tehnike smanjenja anksioznosti i tehnike pomoću kojih se radi na 
negativnim mislima oblici su tretmana seksualno zlostavljane djece. Krajnji cilj tretmana je 
omogućiti djetetovo zdravije funkcioniranje u svakodnevnom životu. Osim pojma tretman, 
koristi se i naziv tercijarna prevencija kao sinonim. Tercijarna prevencija usmjerena je na 
djecu koja su već zlostavljana, a njome se uči dijete zaštititi od budućeg nasilja. Tretman 
pomaže djetetu izraziti svoje osjećaje, posebice u vezi nasilja, te smanjuje intenzitet 
posljedica nasilja. Isto tako, tretman služi kako bi se promijenila iskrivljena mišljenja i 
stavovi djeteta o sebi te o svijetu oko sebe, te ga se potiče na socijalizaciju i razvijanje zdravih 
odnosa (Bilić, Buljan Flander i Hrpka, 2012). 
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8. PREVENCIJA   
  
Važnu i aktivnu ulogu u uočavanju znakova nasilja te u prevenciji, primarnoj i 
sekundarnoj, ali i prevenciji nasilja među vršnjacima, imaju vrtići. Oni su vrlo važni u 
prepoznavanju djece i obitelji u riziku. Kako bi pružili pomoć zlostavljanoj djeci, potrebna je 
odgovarajuća suradnja među institucijama te timski rad stručnjaka (Bilić, Buljan-Flander i  
Hrpka, 2012). 
„Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja sveobuhvatan je, opsežan proces kojim 
želimo spriječiti nasilje prema djeci i među djecom, uočiti potencijalne žrtve i one koje to već 
jesu te im pružiti odgovarajuću psihosocijalnu pomoć“ (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012). 
Kako bi se nasilje spriječilo, potrebna je aktivna uključenost ne samo škola i vrtića, nego i 
svih institucija odgovornih za dobrobit djeteta i njegovo zdravlje i razvoj, te uključenost 
medija i pojedinaca. Nasilje nije problem samo školskih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, te 
je za uspješnu zaštitu djece, potrebna je suradnja institucija s obiteljima, odnosno suradnja 
prosvjetnih, znanstvenih, crkvenih, socijalnih te medicinskih ustanova i roditelja i djece. Za 
prevenciju nasilja potrebno je da aktivnosti kojima je cilj smanjenje nasilja i koje služe za 
najbolji interes djece postanu javni prioritet. S obzirom na svakodnevni kontakt s djecom, 
važnu ulogu u sprječavanju nasilja imaju prosvjetni djelatnici, pedagozi, psiholozi, socijalni 
radnici, liječnici i defektolozi. Da bi se spriječilo daljnje nasilje, važno je rano prepoznavanje 
problema te prikladna reakcija. Iako je svaka pomoć važna, više koristi ima pravovremeno 
uočen problem nego pomoć koja dođe prekasno. (Bilić, Buljan-Flander i Hrpka, 2012).  
Sljedeće strategije mogu smanjiti ili spriječiti nasilno ponašanje: 
- Prevencija nasilja nad djetetom 
- Programi rane intervencije za mlade nasilnike 
- Nadzor djetetovog gledanja nasilnog sadržaja na televiziji 
- Uključivanje u terapije na kojima se dijete uči kako izraziti bijes na prikladan način 
(Reebye, 2005).  
 
Prevenciju dijelimo na tri oblika, a to su primarna, sekundarna i tercijarna prevencija. 
Primarna prevencija za glavni cilj ima zaustavljanje zlostavljanja djece i prije nego se ono 
dogodi, te je namijenjena cijeloj općoj populaciji. Uspješno provođenje primarne prevencije 
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postiže se educiranjem djece o njihovim pravima, načinima prepoznavanja potencijalno 
opasnih situacija te postupcima zaštite od nasilja, vještinama nenasilnog rješavanja sukoba te 
procjenjivanjem koje odrasle osobe im mogu pružiti pomoć i podršku. Putem primarne 
prevencije, djecu se od malena uči nultoj toleranciji na nasilje. Potiče ih se i informira gdje 
mogu potražiti pomoć, a djecu s nasilnim ponašanjem uči se alternativnim načinima 
rješavanja problema te ih se uči usvajanju novih oblika ponašanja (Bilić, Buljan-Flander i  
Hrpka, 2012). 
Primarnom prevencijom informiraju se građani o učestalosti i definiciji nasilja nad djecom 
i među djecom, te kako prepoznati dijete koje je izloženo nasilnim postupcima te kome 
prijaviti nasilje. Najbolji način za informiranje građana je putem kampanja podizanja javne 
svijesti. Na taj način se s načinima reagiranja na nasilje i raširenošću pojave nasilja među 
vršnjacima upoznaju šira javnost, osoblje u školama i vrtićima te ostali stručnjaci u radu s 
djecom. Važno je promijeniti mišljenje da je nasilje među vršnjacima normalan dio djetinjstva  
(Bilić, Buljan Flander i Hrpka, 2012) 
Provedeno je istraživanje kojemu je cilj bio poboljšanje socijalnih vještina djece kako bi 
se uvidjele razlike u prevenciji nasilja. Istraživanje je provedeno u vrtićima u Turskoj u dvije 
grupe, eksperimentalnoj i kontrolnoj od kojih se svaka sastojala od 11 djece i 11 odgojitelja. 
Predistraživanja su pokazala da 47% djece posjeduje dovoljno dobre socijalne vještine, a 
nakon istraživanja taj broj se povećao na 56.55%. te je utvrđeno da je program imao značajan 
utjecaj na smanjenje problema u ponašanju kod djece u obje grupe te da su se dječje socijalne 
vještine znatno poboljšale. Neki od čimbenika za koje se smatra da su pridonijeli bolji 
rezultatima jesu niska dob djece u grupama, predškolski kurikul koji je uključivao aktivnosti 
koje povećavaju i poboljšavaju socijalne vještine kroz različite aktivnosti, primjerice 
dramatizaciju; te preuzimanje vještina drugih kroz promatranje vršnjaka (Çelik, Diken, Çolak, 
Arıkan, Aksoy i Tomris, 2016). 
Za razliku od primarne prevencije, sekundarna prevencija nastoji smanjiti utjecaje rizičnih 
faktora, a povećati i osnažiti faktore zaštite i otpornosti. Ona je namijenjena djeci i obitelji u 
riziku. Sekundarna prevencija obuhvaća rad obiteljskih centara, koji nude edukativne letke i 
brošure o prepoznavanju nasilja i pozitivnom roditeljstvu, i savjetovališta za roditelje i djecu 
(Bilić, Buljan Flander i Hrpka, 2012). 
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9. ZAKLJUČAK   
 
Nasilničko ponašanje kod djece predškolske dobi problem je koji zahtijeva više 
pozornosti. Uzroci nasilja kod djece predškolske dobi su razni te postoje čimbenici koji služe 
kao odrednice nasilja kod djece. Nasilje dijelimo na četiri posebne vrste, a to su tjelesno, 
emocionalno i spolno nasilje te zanemarivanje. Najčešći činitelji nasilja kod djece jesu 
internalizirani emocionalni problemi, te nedostatak empatije i socijalnih vještina. Nasilje 
među vršnjacima dijelimo na direktno i indirektno, odnosno na tjelesno i verbalno nasilje. 
Utvrđeno je da djeca koja su počinitelji nasilja nisu socijalno izolirana, nego svojim 
vještinama manipuliranja postižu određena prijateljstva i potporu od strane vršnjaka. Također, 
među djecom su prisutne znatne spolne i dobne razlike, na primjer, djevojčice češće koriste i 
proživljavaju relacijsko nasilje, za razliku od dječaka koji se više služe i proživljavaju tjelesno 
nasilje. Za prevenciju nasilja koristi se primarna, sekundarna i tercijarna prevencija, a za 
oporavak od nasilja provodi se tretman s djecom. Najbolja prevencija nasilja među djecom je 
učenje djece od malena nultoj toleranciji na nasilje, no, osim toga, potrebno je uključiti sve 
institucije u prevenciju nasilja te educirati djecu o njihovim pravima i vještinama nenasilnog 
rješavanja sukoba. 
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